






Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) diketahui 
masih tinggi dikarenakan sebagian besar terlambat mengambil keputusan, 
terlambat sampai ketempat rujukan, terlambat mendapat penanganan, sehingga hal 
tersebut menjadi faktor utama penyebab peningkatan AKI dan AKB di Indonesia. 
Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan Continuity 
Of Care dengan menggunakan manajemen kebidanan.  
Metode penulisan ini menggunakan pendekatan contiunity of care. 
Lokasinya di Puskesmas Jagir Surabaya dan dirumah pasien (Jl. Margorejo 33 A 
wonocolo). Waktu pelaksaan mulai dari tanggal 4 April 2019 – 21 Mei 2019 
dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. 
Hasil asuhan kebidanan pada Ny.A didapatkan kunjungan saat ibu hamil 
trimester III 2 kali, saat bersalin 1 kali, saat nifas 4 kali, neonatus 4 kali, KB 2 
kali. Subjeknya adanya satu orang ibu hamil yang dilanjutkan bersalin, nifas, dan 
masa antara (pemilihan kontrasepsi) beserta bayi baru lahir.  
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada 
Ny.A sejak masa hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepis serta bayi baru lahir 
tidak ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan 
klien dapat meneapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan 
kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
